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散
逸
し
た
﹃
清
少
納
言
集
﹄
︱
︱
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
を
手
掛
か
り
に
︱
︱
明
石
麻
里
は
じ
め
に
三
巻
本
﹃
枕
草
子
﹄
の
巻
末
に
は
︑
短
い
散
文
と
和
歌
か
ら
成
る
章
段
が
三
つ
並
ん
で
い
る
(注
１
)
︒
こ
れ
ら
は
︑
清
少
納
言
が
自
作
の
和
歌
を
書
き
留
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
特
徴
的
な
形
式
は
︑﹃
枕
草
子
﹄
全
体
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
れ
ら
三
首
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
私
家
集
で
あ
る
﹃
清
少
納
言
集
﹄
に
採
ら
れ
る
方
が
自
然
で
あ
る
と
言
え
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
中
の
一
首
が
︑﹃
清
少
納
言
集
﹄
の
現
存
伝
本
に
は
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
に
﹁
家
集
﹂
と
い
う
集
付
を
持
っ
て
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
首
を
含
む
章
段
と
﹃
夫
木
抄
﹄
の
該
当
歌
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
で
あ
る
︒
○
﹃
枕
草
子
﹄
｢ま
こ
と
に
や
︑
や
が
て
は
下
る
﹂
と
い
ひ
た
る
人
に
︑
思
ひ
だ
に
か
か
ら
ぬ
山
の
さ
せ
も
草
誰
か
い
ぶ
き
の
さ
と
は
つ
げ
し
ぞ
︵
三
二
二
頁
︶
○
﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
い
ぶ
き
の
さ
と
︑
伊
吹
︑
近
江
又
上
野
︑
加
賀
家
集
清
少
納
言
お
も
ふ
だ
に
か
へ
ら
ぬ
山
の
さ
く
ら
ば
な
誰
か
い
ぶ
き
の
さ
と
と
つ
げ
し
ぞ
︵
巻
第
卅
一
雑
部
十
三
里
一
四
五
五
一
番
︶
『夫
木
抄
﹄
は
︑
現
在
は
散
逸
し
た
歌
集
・
歌
合
・
歌
会
記
録
・
歌
学
書
の
類
の
存
在
を
知
り
得
る
研
究
資
料
と
し
て
の
一
面
を
持
ち
︑
先
行
研
究
で
も
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
集
付
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
現
存
と
は
別
系
統
の
家
集
の
存
在
が
窺
わ
れ
た
り
︑
現
在
で
は
家
集
の
伝
わ
ら
な
い
歌
人
の
そ
れ
が
想
起
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
︑
興
味
深
い
問
題
を
内
包
し
て
い
る
︒
藤
川
晶
子
﹁﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
の
資
料
と
な
っ
た
﹃
和
泉
式
部
集
﹄﹂
︵﹃
國
文
學
﹄︿
関
西
大
学
国
文
学
会
﹀
七
十
八
号
︑
一
九
九
九
年
三
月
︶
そ
の
た
め
︑
こ
の
集
付
に
従
え
ば
︑
現
在
で
は
﹃
枕
草
子
﹄
に
し
か
見
え
な
い
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
は
︑
か
つ
て
﹃
清
少
納
言
集
﹄
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
四
六
と
に
な
る
︒
た
だ
し
︑﹃
夫
木
抄
﹄
の
記
述
の
み
を
信
用
し
て
結
論
を
下
す
の
は
早
計
で
あ
り
︑
実
際
︑
萩
谷
朴
氏
は
以
下
に
引
用
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
仮
説
に
対
し
て
否
定
的
な
見
方
を
示
し
て
い
る
︒
『夫
木
和
歌
抄
﹄
が
こ
の
歌
︵
の
誤
植
か
︒﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
を
指
49
48
す
：
引
用
者
注
︶
を
家
集
か
ら
採
取
し
た
と
説
明
し
て
い
る
の
は
︑﹃
枕
草
子
﹄
末
尾
の
こ
の
和
歌
的
小
話
を
如
何
に
も
家
集
的
な
も
の
と
受
け
取
っ
て
の
誤
解
で
あ
ろ
う
︒
も
し
︑
現
行
の
流
布
本
・
異
本
と
は
全
く
別
系
統
の
︑
こ
の
歌
を
包
含
し
た
別
本
﹃
清
少
納
言
﹄
(マ
マ
)
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
︑
48
そ
れ
は
文
学
史
上
の
大
問
題
で
あ
る
が
︑﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
所
載
の
和
歌
本
文
は
︑
第
三
句
を
﹁
さ
く
ら
花
﹂
と
誤
っ
て
文
意
全
く
不
通
の
も
の
と
し
て
い
る
程
で
あ
る
か
ら
︑
信
憑
性
は
極
め
て
乏
し
い
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
︵﹃
清
少
納
言
全
歌
集
解
釈
と
評
論
﹄︿
笠
間
書
院
︑
一
九
八
六
年
﹀︶
し
か
し
︑
こ
の
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
の
は
﹃
夫
木
抄
﹄
だ
け
で
は
な
い
︒﹃
夫
木
抄
﹄
に
や
や
遅
れ
て
成
っ
た
﹃
歌
枕
名
寄
﹄
に
も
見
え
︑
次
の
よ
う
に
︑
そ
の
左
注
に
お
い
て
も
﹁
家
集
﹂
と
い
う
文
字
が
認
め
ら
れ
る
︒
里
清
少
納
言
思
ふ
だ
に
か
か
へ
ぬ
山
の
さ
く
ら
ば
な
た
れ
か
い
ぶ
き
の
さ
と
は
つ
げ
し
ぞ
右
一
首
︑
家
集
詞
云
︑
か
が
へ
く
だ
る
と
い
ふ
人
に
つ
か
は
し
け
る
と
な
ん
︑
今
案
若
加
賀
国
又
伊
吹
里
在
之
歟
︑
里
歟
只
詞
歟
︑
可
詳
︵
巻
第
廿
三
雑
篇
伊
吹
六
二
五
六
番
︶
延
慶
三
年
︵
一
三
一
〇
︶
頃
成
立
の
﹃
夫
木
抄
﹄
と
︑
正
和
元
年
︵
一
三
一
二
︶
～
延
元
元
年
︵
一
三
三
六
︶
頃
成
立
の
﹃
名
寄
﹄
と
で
は
成
立
時
期
が
近
く
︑
両
者
の
影
響
関
係
が
疑
わ
れ
よ
う
︒
だ
が
︑
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
︑﹃
名
寄
﹄
の
原
撰
本
編
纂
時
︑﹃
夫
木
抄
﹄
は
見
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(注
２
)
︒
ま
た
︑
こ
の
歌
が
家
集
に
採
ら
れ
て
い
た
際
の
詞
書
︵
波
線
部
︶
が
﹃
夫
木
抄
﹄
で
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
も
︑﹃
名
寄
﹄
は
﹁
家
集
﹂︑
つ
ま
り
﹃
清
少
納
言
集
﹄
を
撰
歌
資
料
と
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
す
る
と
︑﹃
夫
木
抄
﹄
の
集
付
も
一
概
に
誤
り
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
︒
以
上
よ
り
︑
本
稿
で
は
萩
谷
説
を
改
め
て
見
直
し
︑﹃
夫
木
抄
﹄
と
﹃
名
寄
﹄
の
成
立
以
前
︑
つ
ま
り
鎌
倉
時
代
末
期
以
前
に
︑﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
を
含
む
現
存
伝
本
と
は
異
な
る
形
態
の
﹃
清
少
納
言
集
﹄
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
︒
一
『
夫
木
抄
﹄
と
﹃
名
寄
﹄
諸
本
に
お
け
る
集
付
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
︑﹃
夫
木
抄
﹄
と
﹃
名
寄
﹄
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
現
存
す
る
諸
伝
本
を
通
じ
て
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
の
出
典
を
ど
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
か
確
認
し
た
い
︒
ま
ず
︑﹃
夫
木
抄
﹄
で
あ
る
が
︑
そ
の
現
存
伝
本
は
大
き
く
分
け
て
︑
永
青
文
庫
本
︵
別
称
北
岡
文
庫
本
︑
現
在
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
︶︑
静
嘉
堂
文
庫
本
系
統
︑
寛
文
五
年
刊
本
系
統
︑
国
書
刊
行
会
本
・
校
註
国
歌
大
系
本
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
注
３
︒
そ
れ
ら
の
本
文
を
︑
山
田
清
市
他
﹃
作
者
分
類
夫
木
和
歌
抄
本
文
篇
﹄︵
風
間
書
房
︑
一
九
六
七
年
︶
で
確
認
す
る
と
︑
永
青
文
庫
本
を
除
く
諸
本
で
﹁
家
集
﹂
と
い
う
集
付
が
見
ら
れ
︑
詠
者
を
清
少
納
言
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
唯
一
の
例
外
で
あ
る
永
青
文
庫
本
で
は
︑
四
七
い
ふ
き
の
さ
と
︑
近
江
又
上
野
︑
加
賀
光
俊
朝
臣
お
も
ふ
た
に
か
ゝ
へ
ぬ
山
の
さ
く
ら
は
な
誰
か
い
ふ
き
の
さ
と
を
つ
け
し
そ
と
あ
り
︑﹁
家
集
﹂
の
集
付
は
な
く
︑
藤
原
光
俊
の
歌
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
光
俊
の
和
歌
に
は
︑
こ
の
歌
と
類
似
し
た
も
の
も
﹁
さ
く
ら
ば
な
﹂
や
﹁
い
ぶ
き
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
も
な
く
︑
こ
の
詠
者
名
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
誤
り
が
生
じ
た
原
因
は
︑
お
そ
ら
く
次
に
示
す
よ
う
な
他
本
に
お
け
る
歌
順
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
い
ぶ
き
の
さ
と
︑
伊
吹
︑
近
江
又
上
野
︑
加
賀
家
集
お
も
ふ
だ
に
か
へ
ら
ぬ
山
の
さ
く
ら
ば
な
誰
か
い
ぶ
き
の
さ
と
と
つ
げ
し
ぞ
い
な
ば
の
さ
と
︑
河
内
同
︑
い
な
ば
の
さ
と
︑
浅
葉
(マ
マ
)
光
俊
朝
臣
た
ち
わ
か
れ
い
な
ば
の
さ
と
に
な
が
ゐ
し
て
さ
や
は
ち
ぎ
り
し
ま
ち
ぞ
わ
び
ぬ
る
右
の
引
用
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
に
よ
る
も
の
だ
が
︑
清
少
納
言
と
光
俊
の
歌
が
隣
り
合
っ
て
並
ん
で
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
永
青
文
庫
本
の
書
写
者
が
目
移
り
を
し
て
詠
者
名
を
写
し
誤
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒
永
青
文
庫
本
は
﹁
独
自
誤
脱
︵
特
に
歌
や
詞
書
・
作
者
名
の
脱
落
で
し
か
も
転
写
の
不
注
意
や
粗
略
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
︶
が
あ
ま
り
に
も
多
い
﹂︵﹃
新
編
国
歌
大
観
第
二
巻
﹄
解
題
︶
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
本
文
の
信
憑
性
の
低
さ
を
考
慮
し
て
も
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
だ
と
す
れ
ば
︑﹃
夫
木
抄
﹄
の
﹁
家
集
﹂
と
い
う
記
述
は
︑
諸
本
に
お
い
て
ほ
ぼ
例
外
な
く
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
次
に
︑﹃
名
寄
﹄
で
あ
る
が
︑
そ
の
現
存
伝
本
は
︑
以
下
に
示
す
よ
う
に
非
流
布
本
系
と
流
布
本
系
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
︑
さ
ら
に
前
者
が
四
種
︑
後
者
が
三
種
に
細
分
さ
れ
る
(注
３
)
︒
・
非
流
布
本
系
第
一
種
永
青
文
庫
︵
細
川
家
︶
本
歌
数
六
〇
〇
〇
余
首
第
二
種
高
松
宮
旧
蔵
本
歌
数
六
六
〇
〇
余
首
第
三
種
静
嘉
堂
文
庫
本
歌
数
二
八
〇
〇
余
首
第
四
種
陽
明
文
庫
本
・
流
布
本
系
第
五
種
(甲
類
︶
書
陵
部
本
・
内
閣
文
庫
本
・
京
大
蔵
近
衛
家
本
歌
数
七
四
〇
〇
首
台
(乙
類
︶
故
沢
潟
久
孝
博
士
蔵
本
・
天
理
図
書
館
蔵
西
荘
文
庫
旧
蔵
本
・
同
竹
柏
園
旧
蔵
本
歌
数
同
前
︵
前
二
本
︶
第
六
種
新
潟
大
学
佐
野
文
庫
本
歌
数
七
九
〇
〇
余
首
第
七
種
万
治
二
年
刊
本
歌
数
九
七
四
〇
余
首
ま
た
︑
左
注
が
示
す
出
典
を
渋
谷
虎
雄
﹃
校
本
謌
枕
名
寄
本
文
篇
﹄︵
桜
楓
社
︑
一
九
七
七
年
︶
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
︑﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
の
底
本
で
あ
る
万
治
二
年
刊
本
の
﹁
家
集
詞
云
﹂
の
部
分
が
︑
永
青
文
庫
本
︑
高
松
宮
旧
蔵
四
八
本
︑
内
閣
文
庫
蔵
本
︑
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
近
衛
本
︑
澤
潟
久
孝
博
士
蔵
本
︑
天
理
図
書
館
蔵
︵
旧
西
荘
文
庫
蔵
︶
本
︑
天
理
図
書
館
蔵
︵
旧
竹
柏
園
蔵
︶
本
︑
陽
明
文
庫
蔵
本
で
も
同
様
に
﹁
家
集
詞
云
﹂
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
︑
静
嘉
堂
文
庫
本
で
は
﹁
家
集
乃
詞
云
﹂︑
宮
内
庁
書
陵
部
本
と
新
潟
大
学
佐
野
文
庫
本
で
は
﹁
家
集
詞
書
云
﹂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
れ
ら
を
先
の
分
類
に
当
て
は
め
る
と
︑﹃
名
寄
﹄
で
は
全
て
の
系
統
の
写
本
が
﹁
家
集
﹂
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
以
上
か
ら
︑﹃
夫
木
抄
﹄だ
け
で
な
く﹃
名
寄
﹄に
お
い
て
も
︑現
存
伝
本
の
ほ
と
ん
ど
が﹁
思
ひ
だ
に
﹂の
歌
を﹁
家
集
﹂に
あ
る
清
少
納
言
の
歌
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒前
述
の
通
り
両
者
に
直
接
的
な
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
︑や
は
り﹃
夫
木
抄
﹄の
集
付
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑萩
谷
氏
の
よ
う
に
単
な
る
誤
解
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
は
躊
躇
わ
れ
る
︒
二
『
歌
枕
名
寄
﹄
の
左
注
に
つ
い
て
次
に
︑
そ
の
﹃
名
寄
﹄
の
左
注
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
︑﹃
名
寄
﹄
に
は
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
以
外
に
も
﹃
枕
草
子
﹄
と
の
共
通
歌
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
歌
の
出
典
は
﹁
家
集
﹂
で
は
な
く
﹁
枕
草
子
﹂
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
︒﹃
名
寄
﹄
の
本
文
と
︑
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
﹃
枕
草
子
﹄
の
本
文
を
挙
げ
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
で
あ
る
︒
な
お
︑﹃
枕
草
子
﹄
は
蟻
通
明
神
の
縁
起
を
述
べ
た
部
分
で
あ
り
︑
参
詣
し
た
人
の
夢
に
︑
神
に
姿
を
変
え
た
中
将
が
現
れ
て
詠
ん
だ
歌
と
し
て
﹁
七
曲
に
﹂
の
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
○
﹃
歌
枕
名
寄
﹄
蟻
通
神
な
な
わ
た
に
ま
が
れ
る
玉
の
を
を
ぬ
き
て
あ
り
ど
ほ
し
と
も
し
ら
ず
や
有
り
け
ん
右
︑
彼
明
神
の
御
も
と
に
詣
て
立
ち
け
る
人
に
︑
よ
る
あ
ら
は
れ
て
の
た
ま
ひ
け
る
と
な
ん
︑
清
少
納
言
枕
草
子
に
か
け
り
︵
巻
第
三
十
出
雲
国
七
八
四
二
番
︶
○
﹃
枕
草
子
﹄
さ
て
︑
そ
の
人
の
神
に
な
り
た
る
に
や
あ
ら
ん
︑
そ
の
神
の
御
も
と
に
ま
う
で
た
り
け
る
人
に
︑
夜
現
れ
て
の
た
ま
へ
り
け
る
︑
七
曲
に
ま
が
れ
る
玉
の
緒
を
ぬ
き
て
あ
り
と
ほ
し
と
は
知
ら
ず
や
あ
る
ら
ん
と
の
た
ま
へ
り
け
る
︑
と
人
の
語
り
し
︒
︵﹁
蟻
通
の
明
神
︑
貫
之
が
馬
の
わ
づ
ら
ひ
け
る
に
﹂
二
六
七
頁
︶
『名
寄
﹄
の
諸
本
間
で
和
歌
本
文
に
異
同
は
な
い
が
︑﹃
枕
草
子
﹄
と
は
部
分
的
に
違
い
が
見
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
左
注
に
つ
い
て
も
破
線
部
を
見
る
限
り
︑﹃
枕
草
子
﹄
と
の
間
に
文
意
に
影
響
す
る
よ
う
な
大
き
な
異
同
は
な
い
も
の
の
︑
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
な
お
︑
破
線
部
に
当
た
る
箇
所
の
校
異
を
比
較
す
る
と
︑
前
田
家
本
﹃
枕
草
子
﹄
と
新
潟
大
学
佐
野
文
庫
本
﹃
名
寄
﹄
と
が
最
も
近
い
こ
と
が
分
か
っ
た
(注
４
)
︒
で
は
︑
問
題
の
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
︑
和
歌
本
文
に
関
し
て
は
︑﹃
名
寄
﹄
と
﹃
枕
草
子
﹄
と
で
一
致
し
て
い
る
本
は
見
ら
れ
な
い
︒
次
に
﹃
名
寄
﹄
の
左
注
に
着
目
す
る
と
︑
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
﹁
か
が
へ
く
だ
る
と
い
ふ
人
に
つ
か
は
し
け
る
﹂
と
い
う
︑
こ
の
歌
が
家
集
に
採
ら
れ
た
際
に
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
詞
書
が
確
認
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
﹃
枕
草
子
﹄
四
九
の
諸
本
と
比
較
す
る
と
︑
右
の
歌
と
同
様
︑
前
田
家
本
﹃
枕
草
子
﹄
の
本
文
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
(注
５
)
︒
ま
こ
と
や
か
ゝ
へ
く
た
る
と
い
ひ
た
る
人
に
思
た
に
か
ゝ
ら
ぬ
山
の
さ
ゝ
ま
く
ら
た
れ
か
い
ふ
き
の
さ
と
は
つ
け
し
そ
︵
田
中
重
太
郎
﹃
校
本
枕
冊
子
﹄
下
巻
︿
古
典
文
庫
︑
一
九
五
六
年
﹀︶
以
上
よ
り
︑﹃
名
寄
﹄
左
注
に
記
さ
れ
た
﹁
七
曲
に
﹂
の
歌
と
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
の
詞
書
は
︑
ど
ち
ら
も
前
田
家
本
﹃
枕
草
子
﹄
に
近
い
こ
と
が
窺
え
る
︒
た
だ
し
︑﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
に
関
し
て
は
︑
三
句
目
の
異
同
を
め
ぐ
り
︑
三
巻
本
の
本
文
が
最
も
妥
当
性
が
高
い
と
い
う
の
が
諸
注
釈
書
に
共
通
す
る
見
解
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
書
き
継
が
れ
る
過
程
で
誤
写
が
生
じ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ど
ち
ら
の
歌
も
﹃
枕
草
子
﹄
に
採
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
方
は
﹃
枕
草
子
﹄︑
も
う
一
方
は
﹃
清
少
納
言
集
﹄
と
い
う
出
典
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
︑﹃
名
寄
﹄
の
編
者
に
は
両
作
品
を
明
確
に
区
別
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
編
者
が
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
の
出
典
を
誤
っ
て
﹁
家
集
﹂
と
記
し
た
可
能
性
は
低
い
と
言
え
よ
う
︒
で
は
︑
そ
も
そ
も
﹃
名
寄
﹄
の
左
注
に
お
け
る
﹁
家
集
﹂
と
い
う
記
述
は
︑
ど
れ
ほ
ど
の
信
憑
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
の
底
本
で
あ
る
万
治
二
年
刊
本
を
対
象
に
調
べ
る
と
︑
十
九
例
が
確
認
さ
れ
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
正
確
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
以
下
に
そ
の
一
部
を
例
示
す
る
︒
上
段
に
﹃
名
寄
﹄
の
本
文
︑
下
段
に
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
私
家
集
の
本
文
を
掲
げ
て
い
る
︒
五
〇
『散
木
奇
歌
集
﹄
か
し
ま
を
す
ぎ
け
る
に
あ
そ
び
ど
も
の
あ
ま
た
ま
う
で
き
て
歌
う
た
ひ
け
れ
ど
も
︑
か
か
る
思
ひ
を
か
ぶ
り
て
の
ぼ
れ
ば
え
あ
そ
ば
ぬ
よ
し
な
ど
申
し
て
︑
い
さ
さ
か
も
の
な
ど
心
ざ
し
て
つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
︑
ま
た
よ
る
ま
う
で
き
て
き
こ
え
か
か
り
け
れ
ば
よ
め
る
か
し
ま
へ
は
あ
そ
び
し
に
や
は
つ
き
ぬ
ら
ん
た
は
ぶ
れ
に
て
も
思
ひ
か
け
ぬ
を︵
第
六
悲
歎
部
八
二
〇
番
︶
香
島
今
案
云
︑
三
名
部
者
紀
伊
国
名
所
也
︑
詠
合
之
条
其
便
宜
如
何
︑
彼
国
又
有
号
香
島
所
歟
︑
可
詳
俊
頼
朝
臣
か
し
ま
へ
は
あ
そ
び
し
に
や
は
つ
き
つ
ら
ん
た
は
ぶ
れ
に
て
も
お
も
ひ
か
け
ぬ
を
右
一
首
家
集
云
︑
か
し
ま
を
過
ぎ
け
る
に
遊
女
の
き
た
り
け
れ
ば
よ
め
る
と
︵
巻
第
十
二
雑
篇
三
四
八
七
番
︶
『恵
慶
法
師
集
﹄
し
の
だ
の
も
り
に
︑
ゆ
き
お
ほ
か
り
ま
し
て
か
の
よ
し
の
の
山
や
い
か
な
ら
む
し
の
だ
の
も
り
の
ゆ
き
だ
に
も
あ
り
︵
二
〇
五
番
︶
吉
野
山
雪
恵
慶
法
師
ま
し
て
か
の
よ
し
の
の
山
の
い
か
な
ら
ん
し
の
だ
の
も
り
の
雪
だ
に
も
あ
り
右
一
首
︑
家
集
詞
云
︑
或
所
屏
風
の
絵
し
の
だ
の
も
り
に
雪
お
ほ
か
り
云
云
︵
巻
第
十
二
雑
篇
三
四
八
七
番
︶
『紫
式
部
集
﹄
こ
よ
み
に
は
つ
ゆ
き
ふ
る
と
か
き
た
る
日
︑
め
に
ち
か
き
ひ
の
た
け
と
ふ
山
の
ゆ
き
い
と
ふ
か
う
見
や
ら
る
れ
ば
こ
こ
に
か
く
ひ
の
の
す
ぎ
む
ら
う
づ
む
ゆ
き
を
し
ほ
の
松
に
け
ふ
や
ま
が
へ
る
か
へ
し
を
し
ほ
や
ま
ま
つ
の
う
は
葉
に
け
ふ
や
さ
は
み
ね
の
う
す
ゆ
き
花
と
見
ゆ
ら
ん
︵
二
五
︑
二
六
番
︶
火
野
杉
村
紫
式
部
こ
こ
に
か
く
ひ
の
の
杉
む
ら
う
づ
む
ゆ
き
を
し
ほ
の
山
に
色
や
ま
が
へ
る
小
塩
山
松
の
う
は
ば
に
け
ふ
や
さ
は
み
ね
の
う
す
雪
花
も
み
ゆ
ら
ん
右
二
首
贈
答
︑
紫
式
部
家
集
に
︑
こ
よ
み
に
は
初
雪
ふ
る
と
書
付
け
た
る
日
︑
め
に
ち
か
き
ひ
の
た
け
と
云
ふ
山
雪
い
と
ふ
か
く
み
や
ら
る
れ
ば
と
な
ん
︵
巻
三
雑
篇
九
六
一
︑
九
六
二
番
︶
典
拠
﹃
歌
枕
名
寄
﹄
な
お
︑
例
外
と
し
て
は
次
の
二
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
渚
岡
森
或
波
瀲
万
代
花
薄
信
明
わ
た
つ
海
の
な
ぎ
さ
の
岡
の
花
す
す
き
ま
ね
き
ぞ
よ
す
る
お
き
つ
し
ら
波
右
歌
︑
宗
于
家
集
に
も
あ
り
︑
但
し
の
す
す
き
ま
ね
き
ぞ
ま
さ
る
と
あ
り
︑
可
詳
︵
巻
第
十
二
雑
篇
三
四
三
八
番
︶
海
実
方
朝
臣
三
尾
の
海
に
あ
み
引
く
た
み
の
て
ま
も
な
く
た
ち
ゐ
に
つ
け
て
都
こ
ひ
し
も
右
家
集
云
︑
近
江
水
海
三
尾
崎
と
云
ふ
所
に
て
︑
網
ひ
く
を
み
て
よ
め
る
と
な
む
︵
巻
第
廿
三
高
島
篇
六
〇
六
五
番
︶
前
者
は
源
信
明
の
歌
で
あ
り
︑
次
の
よ
う
に
﹃
信
明
集
﹄
に
同
じ
歌
が
見
え
る
︒
天
暦
八
年
中
宮
七
十
賀
御
屏
風
の
れ
う
の
和
歌
︑
な
ぎ
さ
の
岡
わ
た
つ
み
の
な
ぎ
さ
の
岡
の
花
す
す
き
ま
ね
き
ぞ
よ
す
る
お
き
つ
し
ら
波
︵
二
六
番
︶
し
か
し
︑﹃
宗
于
集
﹄
に
も
あ
る
と
い
う
左
注
の
記
述
に
反
し
て
︑
現
存
す
る
﹃
宗
于
集
﹄
の
伝
本
に
こ
の
歌
は
確
認
で
き
な
い
(注
６
)
︒
ま
た
︑
後
者
は
藤
原
実
方
の
歌
と
し
て
採
ら
れ
て
お
り
︑
左
注
に
は
﹃
実
方
集
﹄
の
詞
書
が
引
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
﹃
実
方
集
﹄
の
現
存
伝
本
に
こ
の
歌
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑﹃
紫
式
部
集
﹄
に
同
じ
歌
が
見
え
る
︒
あ
ふ
み
の
み
づ
う
み
に
て
︑
み
を
が
さ
き
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
み
ひ
く
を
見
て
み
を
の
う
み
に
あ
み
引
く
た
み
の
て
ま
も
な
く
た
ち
ゐ
に
つ
け
て
み
や
こ
こ
ひ
し
も
︵
二
〇
番
︶
こ
の
歌
は
﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
で
は
︑
近
江
国
み
を
が
さ
き
に
て
︑
あ
み
ひ
く
を
見
て
紫
式
部
五
一
『西
行
法
師
家
集
﹄
ゆ
か
り
な
り
し
人
︑
新
院
の
御
か
し
こ
ま
り
な
り
し
を
︑
ゆ
る
し
給
ふ
べ
き
よ
し
︑
申
入
れ
た
り
し
御
返
事
に
も
が
み
川
つ
な
で
ひ
く
ら
ん
い
な
舟
の
し
ば
し
が
程
は
い
か
り
お
ろ
さ
ん
御
返
事
た
て
ま
つ
り
侍
り
し
つ
よ
く
ひ
く
つ
な
で
と
見
せ
よ
も
が
み
川
そ
の
稲
舟
の
い
か
り
お
ろ
さ
め
︵
雑
四
九
一
︑
四
九
二
番
︶
六
帖
崇
徳
院
御
歌
も
が
み
河
つ
な
で
ひ
く
と
も
い
な
舟
の
し
ば
し
の
ほ
ど
は
い
か
り
お
ろ
さ
ん
西
行
法
師
つ
よ
く
引
く
つ
な
で
と
み
せ
よ
も
が
み
河
そ
の
い
な
舟
の
い
か
り
お
ろ
さ
で
右
二
首
贈
答
西
行
家
集
云
︑
御
か
ん
だ
う
あ
り
け
る
も
の
を
ゆ
る
し
た
ぶ
べ
き
よ
し
申
入
れ
け
る
時
の
御
製
な
り
︑
御
返
事
か
く
申
し
た
り
け
れ
ば
ゆ
る
し
た
び
に
け
り
と
い
へ
り
︵
巻
第
廿
六
雑
篇
六
八
三
九
︑
六
八
四
〇
番
︶
『経
信
集
﹄
田
上
の
路
に
て
た
び
ね
す
る
あ
し
の
ま
ろ
や
の
さ
む
け
れ
ば
つ
ま
ぎ
こ
り
つ
む
ふ
ね
い
そ
ぐ
め
り
︵
一
五
五
番
︶
新
古
十
大
納
言
経
信
旅
ね
す
る
あ
し
の
丸
や
の
さ
む
け
れ
ば
つ
ま
木
こ
り
つ
む
船
い
そ
ぐ
な
り右
︑
於
田
上
詠
之
由
家
集
に
み
え
た
り
︵
巻
第
廿
三
田
上
篇
六
〇
九
七
番
︶
み
を
の
う
み
に
あ
み
ひ
く
た
み
の
て
ま
も
な
く
立
ゐ
に
つ
け
て
み
や
こ
こ
ひ
し
も
︵
巻
第
三
十
三
雑
部
十
五
一
五
九
二
二
番
︶
の
よ
う
に
紫
式
部
の
歌
と
し
て
採
ら
れ
て
い
て
︑﹃
名
寄
﹄
の
詠
者
名
は
誤
記
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
よ
り
︑
一
部
例
外
も
あ
る
が
︑﹁
家
集
﹂
を
出
典
と
す
る
旨
を
記
し
た
﹃
名
寄
﹄
の
左
注
の
ほ
と
ん
ど
が
信
憑
性
を
有
し
て
い
る
︒
例
外
に
あ
た
る
二
首
に
つ
い
て
も
︑
左
注
が
示
す
人
物
の
家
集
に
は
な
く
と
も
他
人
の
家
集
に
は
必
ず
採
ら
れ
て
お
り
︑﹁
家
集
﹂
が
私
家
集
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
︒
よ
っ
て
︑﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
も
︑﹃
名
寄
﹄
の
左
注
に
﹁
家
集
﹂
と
あ
り
︑
し
か
も
清
少
納
言
以
外
の
人
物
の
私
家
集
に
採
ら
れ
て
い
た
形
跡
の
な
い
こ
と
か
ら
︑
や
は
り
﹃
清
少
納
言
集
﹄
を
指
す
も
の
と
考
え
た
い
︒
三
誤
写
の
経
緯
に
つ
い
て
と
こ
ろ
が
︑﹃
夫
木
抄
﹄
や
﹃
名
寄
﹄
に
採
ら
れ
て
い
る
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
に
は
不
審
な
点
が
あ
る
︒
そ
れ
が
︑
前
述
し
た
三
句
目
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
︒
諸
注
釈
書
の
見
解
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
歌
の
三
句
目
は
﹁
さ
せ
も
ぐ
さ
﹂︵
三
巻
本
︶
が
最
も
妥
当
で
あ
り
︑古
態
を
残
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
だ
が
(注
７
)
︑﹃
夫
木
抄
﹄
や
﹃
名
寄
﹄
を
見
る
と
︑
い
ず
れ
も
﹁
さ
く
ら
ば
な
﹂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
さ
ら
に
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑﹃
名
寄
﹄
の
左
注
に
記
さ
れ
た
詞
書
は
︑
前
田
家
本
﹃
枕
草
子
﹄
の
本
文
に
最
も
近
い
︒
以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
一
つ
の
仮
説
と
し
て
︑
も
と
も
と
﹁
さ
せ
も
ぐ
さ
﹂
で
あ
っ
た
の
が
書
写
の
過
程
で
﹁
さ
さ
︵
ゝ
︶
ま
く
ら
﹂
と
誤
写
さ
れ
︑
そ
れ
が
﹃
清
少
納
言
集
﹄
に
採
ら
れ
る
際
に
︑
あ
る
い
は
﹃
清
少
納
言
集
﹄
か
ら
﹃
夫
木
抄
﹄
や
﹃
名
寄
﹄
に
採
ら
れ
る
際
に
﹁
さ
く
ら
ば
な
﹂
へ
転
化
し
た
︑
と
い
う
流
れ
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
﹁
さ
く
ら
ば
な
﹂
は
︑
次
の
例
の
よ
う
に
古
く
は
﹃
万
葉
集
﹄
か
ら
見
え
︑
平
安
・
鎌
倉
期
の
用
例
だ
け
で
も
二
千
首
以
上
を
数
え
る
ほ
ど
多
く
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
︒
烏
梅
能
波
奈
佐
企
弖
知
理
奈
婆
︵
佐
脱
歟
︶
久
良
婆
那
都
伎
弖
佐
久
倍
久
奈
利
爾
弖
阿
良
受
也
︹
薬
師
張
氏
福
子
︺
(ウ
メ
ノ
ハ
ナ
サ
キ
テ
チ
リ
ナ
バ
サ
ク
ラ
バ
ナ
ツ
ギ
テ
サ
ク
ベ
ク
ナ
リ
ニ
テ
ア
ラ
ズ
ヤ
︶
︵
巻
第
五
雑
歌
八
二
九
番
︶
た
だ
し
︑
そ
の
中
で
﹁
い
ぶ
き
﹂
と
い
う
地
名
と
共
に
詠
ま
れ
て
い
る
歌
は
︑
﹃
夫
木
抄
﹄
と
﹃
名
寄
﹄
に
見
え
る
こ
の
歌
の
み
で
あ
り
︑﹁
さ
く
ら
﹂
を
調
査
対
象
に
加
え
て
も
︑
次
の
﹃
範
宗
集
﹄
の
歌
が
一
首
加
わ
る
に
過
ぎ
な
い
︒
河
上
花
春
の
あ
ら
し
さ
ぞ
な
い
ぶ
き
の
や
ま
桜
は
な
を
も
ら
す
な
せ
き
の
藤
河
︵
二
二
番
︶
つ
ま
り
︑﹁
さ
く
ら
ば
な
﹂
に
は
︑﹁
さ
せ
も
ぐ
さ
﹂
の
よ
う
に
﹁
い
ぶ
き
﹂
と
強
い
結
び
付
き
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
地
名
の
﹁
か
が
﹂
と
共
に
詠
ま
れ
た
例
も
確
認
で
き
な
い
た
め
︑
こ
の
歌
に
﹁
さ
く
ら
ば
な
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
る
必
然
性
は
認
め
ら
れ
ず
︑
や
は
り
﹃
夫
木
抄
﹄
や
﹃
名
寄
﹄
の
和
歌
の
本
文
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
で
は
︑
前
述
し
た
仮
説
に
従
っ
て
誤
写
が
生
じ
た
と
考
え
た
場
合
︑
ど
の
よ
う
な
過
程
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
さ
ゝ
ま
く
ら
﹂
か
ら
﹁
さ
く
ら
は
五
二
な
﹂
へ
の
転
化
に
つ
い
て
︑
ま
ず
︑﹁
さ
ゝ
﹂
の
踊
り
字
を
﹁
く
﹂
と
見
誤
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
得
る
︒
ま
た
︑﹁
ま
︵
万
︶﹂
を
﹁
ら
︵
良
︶﹂︑﹁
く
︵
久
︶﹂
を
﹁
は
︵
者
︶﹂
と
見
誤
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
直
前
の
﹁
山
の
﹂
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
と
︑﹁
⁝
山
の
さ
く
ら
ば
な
﹂
と
い
う
表
現
が
︑
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
に
︑
古
く
か
ら
和
歌
で
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
の
と
さ
け
ば
か
つ
ち
り
ぬ
る
山
の
桜
ば
な
心
の
ど
か
に
お
も
ひ
け
る
か
な
︵﹃
人
丸
集
﹄
二
六
七
番
︶
題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず
春
霞
た
な
び
く
山
の
さ
く
ら
花
う
つ
ろ
は
む
と
や
色
か
は
り
ゆ
く
︵﹃
古
今
和
歌
集
﹄
巻
第
二
春
歌
下
六
九
番
︶
さ
く
ら
の
花
を
よ
め
る
よ
み
人
し
ら
ず
吹
く
風
を
な
ら
し
の
山
の
桜
花
の
ど
け
く
ぞ
見
る
ち
ら
じ
と
お
も
へ
ば
︵﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
巻
第
二
春
中
五
三
番
︶
三
月
風
は
や
み
よ
し
の
の
山
の
桜
花
さ
か
ぬ
に
春
の
す
ぎ
ぬ
て
ふ
ら
ん
︵﹃
元
輔
集
﹄
三
番
︶
崇
徳
院
に
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時
︑
花
の
う
た
と
て
よ
め
る
左
京
大
夫
顕
輔
か
づ
ら
き
や
た
か
ま
の
山
の
さ
く
ら
花
雲
井
の
よ
そ
に
み
て
や
過
ぎ
な
ん
︵﹃
千
載
和
歌
集
﹄
巻
第
二
春
歌
下
五
六
番
︶
よ
っ
て
︑﹁
さ
ゝ
ま
﹂
↓
﹁
さ
く
ら
﹂
の
誤
写
の
後
︑
直
前
に
あ
る
﹁
山
の
﹂
に
引
か
れ
て
︑
書
写
者
が
﹁
さ
く
ら
ば
な
﹂
と
写
し
誤
っ
た
可
能
性
は
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
︒
以
上
の
よ
う
な
流
れ
を
︑﹃
夫
木
抄
﹄
と
﹃
名
寄
﹄
に
お
い
て
異
文
が
生
じ
る
ま
で
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
想
定
し
て
み
た
い
︒
お
わ
り
に
｢思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
は
︑
三
巻
本
﹃
枕
草
子
﹄
の
巻
末
に
あ
る
清
少
納
言
自
作
の
和
歌
を
記
し
た
章
段
の
一
つ
に
見
ら
れ
る
︒
こ
の
歌
は
︑
鎌
倉
時
代
末
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
﹃
夫
木
和
歌
抄
﹄
や
﹃
歌
枕
名
寄
﹄
に
採
ら
れ
︑
そ
こ
で
は
﹁
家
集
﹂︑
つ
ま
り
﹃
清
少
納
言
集
﹄
が
出
典
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
現
存
伝
本
の
い
ず
れ
に
も
こ
の
歌
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
︑
従
来
の
研
究
で
は
こ
れ
ら
の
記
述
は
信
頼
で
き
な
い
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
﹃
夫
木
抄
﹄
や
﹃
名
寄
﹄
の
ほ
と
ん
ど
の
伝
本
が
こ
の
歌
の
出
典
を
﹁
家
集
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
や
︑﹃
名
寄
﹄
の
左
注
に
お
け
る
﹁
家
集
﹂
が
例
外
な
く
私
家
集
を
指
し
︑
そ
れ
が
高
い
信
憑
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
こ
の
歌
が
か
つ
て
﹃
清
少
納
言
集
﹄
に
採
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
『清
少
納
言
集
﹄
の
現
存
伝
本
で
最
も
古
い
も
の
は
︑
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
資
経
本
︵
永
仁
元
年
︿
一
二
九
三
﹀
写
︶
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
資
経
本
が
属
す
る
い
わ
ゆ
る
異
本
系
統
の
﹃
清
少
納
言
集
﹄
は
︑
少
な
く
と
も
﹃
夫
木
抄
﹄
と
﹃
名
寄
﹄
が
成
る
約
二
十
年
前
に
は
現
在
見
る
よ
う
な
形
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
異
本
系
統
に
は
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
が
見
え
な
い
の
で
五
三
あ
る
か
ら
︑﹃
夫
木
抄
﹄
と
﹃
名
寄
﹄
の
編
者
の
見
た
﹃
清
少
納
言
集
﹄
と
は
別
物
と
考
え
る
ほ
か
な
い
︒
以
上
よ
り
︑
萩
谷
氏
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
は
全
面
否
定
さ
れ
た
も
の
の
︑
鎌
倉
時
代
末
期
以
前
に
︑
現
存
伝
本
に
は
見
え
な
い
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
を
含
む
﹃
清
少
納
言
集
﹄
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
依
然
消
し
去
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
︒
※
本
稿
に
お
け
る
引
用
本
文
は
︑
特
に
断
ら
な
い
限
り
︑
和
歌
は
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄︵﹃
万
葉
集
﹄
の
み
﹃
国
歌
大
観
﹄
を
使
用
︶︑
散
文
は
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
に
よ
る
︒
注
注
１
能
因
本
や
前
田
家
本
で
は
巻
末
に
な
く
︑
堺
本
に
は
こ
れ
ら
の
章
段
自
体
が
存
在
し
な
い
︒
注
２

口
百
合
子
﹃﹃
歌
枕
名
寄
﹄
伝
本
の
研
究
研
究
編
資
料
編
﹄︵
和
泉
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︶
に
よ
る
︒
注
３
『新
編
国
歌
大
観
﹄
の
解
題
に
よ
る
︒
注
４
『名
寄
﹄
は
渋
谷
虎
雄
﹃
校
本
謌
枕
名
寄
本
文
篇
﹄︵
前
掲
︶︑﹃
枕
草
子
﹄
は
田
中
重
太
郎
﹃
校
本
枕
冊
子
﹄
下
巻
︵
古
典
文
庫
︑
一
九
五
六
年
︶
に
よ
っ
て
︑
諸
本
の
本
文
を
確
認
し
た
︒
注
５
三
巻
本
で
は
﹁
ま
こ
と
に
や
ゝ
か
て
は
く
た
る
と
い
ひ
た
る
人
に
﹂︑
能
因
本
で
は
﹁
ま
こ
と
や
か
う
や
へ
く
た
る
と
い
ひ
け
る
人
に
﹂
と
あ
る
︒
注
６
藤
田
洋
治﹁
宗
于
集
の
本
文
系
統
︱
︱
時
雨
亭
文
庫
二
本
を
加
え
て
︱
︱
﹂︵﹃
日
本
語
と
日
本
文
学
﹄
三
十
二
号
︑
二
〇
〇
一
年
二
月
︶
に
よ
る
︒
注
７
能
因
本
と
前
田
家
本
で
は
﹁
さ
さ
︵
ゝ
︶
ま
く
ら
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
中
古
の
和
歌
で
﹁
さ
さ
ま
く
ら
﹂
を
詠
み
込
ん
だ
例
は
確
認
で
き
な
い
︒﹁
さ
せ
も
ぐ
さ
﹂
で
あ
れ
ば
︑
初
句
の
﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
﹁
ひ
﹂
が
﹁
火
﹂
と
掛
詞
を
成
し
︑
燃
え
草
で
あ
る
﹁
さ
せ
も
ぐ
さ
﹂
の
縁
語
と
な
る
︒
ま
た
︑
伊
吹
山
が
産
地
と
し
て
有
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
﹁
い
ぶ
き
﹂
と
も
縁
語
関
係
に
あ
る
︒
伊
吹
山
に
つ
い
て
は
︑﹃
和
歌
初
学
抄
﹄
に
﹁
い
ぶ
き
の
山
サ
シ
モ
グ
サ
ヨ
ム
︑
モ
ノ
ヲ
イ
フ
ニ
ソ
フ
﹂︵
佐
佐
木
信
綱﹃
日
本
歌
学
大
系
第
弐
巻
和
歌
初
学
抄
﹄
︿
風
間
書
房
︑
一
九
五
六
年
﹀︶
と
い
う
記
述
が
見
え
る
︒
実
際
︑﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
で
も
﹁
い
ぶ
き
の
さ
と
﹂
の
一
部
が
﹁
た
れ
か
い
ふ
﹂
と
の
掛
詞
に
な
っ
て
お
り
︑
語
の
一
部
が
動
詞
﹁
言
ふ
﹂
に
掛
け
て
詠
ま
れ
る
と
い
う
用
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
三
巻
本
で
解
釈
す
る
と
︑﹁
思
ひ
だ
に
﹂
の
歌
は
︑
和
歌
中
の
全
て
の
語
が
関
連
を
持
っ
て
数
珠
繋
ぎ
に
詠
み
込
ま
れ
た
︑
技
巧
的
な
歌
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
︒
︻
付
記
︼
本
稿
は
︑
平
成
二
十
五
年
度
修
士
論
文
の
一
部
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ご
意
見
・
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
は
︑
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
︒
︵
九
州
大
学
大
学
院
修
士
課
程
二
年
︶
五
四
